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ABSTRAK 
SKRIPSI SARJANA AKUNTANSI 
 NAMA           : KUKUH ADI PRASTOWO 
 N.I.M           : 041311323052 
 TAHUN PENYUSUNAN         : 2018 
 
JUDUL :  
PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS SOSIAL PROVINSI 
JAWA TMUR 
ISI         : 
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual merupakan suatu ketetapan 
pemerintah yang terkandung di dalam peraturan pemerintah PP No. 71 tahun 2010 
dan Pergub No. 002 tahun 2017 yang mensyaratkan bagi seluruh instansi 
pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyajikan laporan 
keuangan sesuai dengan peraturan tersebut. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
dalam hal ini sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk menyajikan 
Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada 
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi 
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan 
dan wawancara. Berdasarkan penelitan yang dilakukan dengan observasi 
penerapan aplikasi serta 4 aspek lain seperti Sumber Daya Manusia, Sistem 
Informasi, Sarana Prasarana dan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan masih 
ada kekurangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Timur dinilai perlu untuk membenah diri. 
 
Kata kunci : Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Implementasi , Peraturan 
Gubernur No. 002 Tahun 2017, Aset Tetap, Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual  
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ABSTRACT 
THESIS OF ACCOUNTING BACHELOR 
 NAME               : KUKUH ADI PRASTOWO 
 N.I.M               : 041311323052 
 YEAR OF PREPARATION          : 2018 
 
JUDUL :  
IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS IN SOCIAL 
AGENCY OF EAST JAVA PROVINCE 
ISI         : 
Government Accounting Standard with Accrual Based is a Government provision 
that contain in the PP No. 71 of 2010 and Pergub No. 002  of 2017 which 
presuppose to all of the Governmnet Agency neither is Central or Local 
Government to provide financial statement accordant to the regulation. Social 
Agency of East Java Province as a local government be charge to serve 
accounting statement with acrrual based.this research aim is to know the 
implementation of Government Accounting Standard with Accrual Based at the 
Social Agency of East Java Province. This study uses qualitative descriptive 
methodology  and use observation and interview as the data collective technique. 
Based on research conducted by application implementation observation and 4 
other aspects such as Human Resources, Information System, Infrastructure 
Facility and Accountability and Transparency Report there are still lack of quality. 
The result of this research is that the Social Agency of East Java Province 
considered need to improve so that can be much better. 
 
Keywords : Government Regulation No. 71 of 2010, governor regulation 
Implementation, Fixed Asset, Government Accounting Standard with Accrual 
Based. 
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